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Catalana, 2005, 379 pp.
MONTINO, Davide: La parole educate. Libri e quaderni tra frascismo e Repubblica, Milano,
Selene Edizioni, 2005, 270 pp.
MORADIELLOS, Enrique: La persistencia del pasado: Escritos sobre la historia, Cáceres, Uni-
versidad de Extremadura, 2004, 148 pp.
MORANT, Isabel (dir.): Historia de las mujeres en España y América Latina. I. De la Prehis-
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— Historia de las mujeres en España y América Latina. II. El mundo moderno, Madrid,
Cátedra, 2005, 823 pp.
MORGAN, Carol: Inter-and Intracultural Differences in European History Textbooks, Peter
Lang, Berna, Berlín…, 2005, 326 pp.
MUÑOZ OLIVARES, C.: Los rincones de la vida. Mujeres comprometidas: Magdalena de San-
tiago-Fuentes, Diputación provincial/Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004,
238 pp.
NAVA RODRÍGUEZ, Teresa (coord.): Ingenios para el mundo: Sociedad, saber y educación en
la España moderna, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2004, 251 pp. [Cua-
dernos de Historia Moderna. Anejo III. Serie de monografías].
NAVARRO LÓPEZ, Viçent: El Estado del Bienestar en España, Madrid, Tecnos, 2004, 410 pp.
NEGRÍN FAJARDO, Olegario (dir.): Historia de la educación en España. Autores. Textos y
documentos, Madrid, UNED, 2004, 674 pp.
— (coord.): Antología de textos de Teoría e Instituciones Contemporáneas de Educación,
Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2004, 360 pp.
— (coord.): Teorías e instituciones contemporáneas de educación, Madrid, Centro de Estu-
dios Ramón Areces, 2005, 392 pp.
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NEGRÍN FAJARDO, Olegario y VERGARA CIORDIA, Javier: Teorías e instituciones contempo-
ráneas de educación, Barcelona, Ariel, 2005.
NIETO IBÁÑEZ, Jesús M.ª (coord.): Estudios sobre la mujer en la cultura griega y latina,
León, Universidad de León, 2005, 345 pp.
NÓVOA, Antonio (dir.): Diccionario de educadores portugueses, Porto, ASA editores, 2003,
1472 p.
— E vid ente mente. Historias da Educação, Porto, ASA editores, 2005, 128 pp. [Incluye el
CD-ROM «A Educação Portuguesa. Corpus documental (séculos XIX-XX]».
NÚÑEZ RUIZ, Gabriel y CAMPOS FERNÁNDEZ-FIGARES, Mar: Cómo nos enseñaron a leer,
Madrid, Akal, 2005, 288 pp.
ORRICO, Javier: La enseñanza destruida, Madrid, Huerga y Fierro editores, 2005, 212 pp.
ORTEGA CANTERO, N. (ed.): Naturaleza y cultura del paisaje, Madrid, Ediciones de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 2004, 221 pp.
OSSENBACH SAUTER, G. (coord.): Psicología y pedagogía en la primera mitad del siglo XX,
Madrid, UNED, 2003, 133 pp.
Paedagogica Historica, XL.5-6 (October 2004), XLI.1-2 (February 2005), XLI.3 (June 2005),
XLI.4-5 (August 2005), XLI.6 (December 2005).
PAGÈS, Joan y CASAS, Montserrat: Republicans i republicanes als camps de concetració nazis.
Testimonis i recursos didàctics a l’ensenyament secundari, Barcelona, Institut d’Educació
de l’Ajuntament de Barcelona, 2005, 95 pp. + DVD.
PANIAGUA PÉREZ, Jesús (coord.): Hacia la Universidad de León. Estudios de Historia de la
Educación, León, Universidad de León, 2004.
PÉREZ MARÍN, M.ª Dolores: Las escolapias en Andalucía, Córdoba, CajaSur-UCO, 2005, 156 pp.
PONS I PONS, Damià: L’educació, el repte de la complexitat, Palma, El Far de les Crestes,
2004, 128 pp.
PORTO UCHA, Ángel S.: La Institución Libre de Enseñanza y la renovación pedagógica en
Galicia (1876-1936), Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 2005, 424 pp.
POZO ANDRÉS, M.ª del Mar del (ed.); ÁLVAREZ DEL CASTILLO, José Luis; LUENGO NAVAS,
Julián y OTERO URTAZA, Eugenio: Teorías e instituciones contemporáneas de la educa-
ción, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004, 444 pp.
PRELLEZO GARCÍA, José Manuel: Utopía de un indiano lebaniego. La Obra Pía Benéfico-
Docente de Espinama, Santander, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte-Instituto
de Estudios Cántabros, 2005, 233 pp.
PUELLES BENÍTEZ, Manuel de (coord.): Educación, igualdad y diversidad cultural, Madrid,
Biblioteca Nueva-Escuela Julián Besteiro, 2005, 273 pp.
Revista Española de Pedagogía, 228 (mayo-agosto 2004), pp. 195-353 [Arquitectura y educación].
Revista Pissarra, 117 (setembre-octubre 2004), 54 pp. [La depuració dels mestres a les Illes
Balears durant la guerra civil].
RICHMOND, Kathleen: Las mujeres en el fascismo español. La Sección Femenina de la Falan-
ge, 1934-1959, Madrid, Alianza Editorial, 2004, 277 pp.
RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E. y POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.): Saberes y
disciplinas en las Universidades Hispánicas. Miscelánea Alfonso IX, 2004, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 2005, 308 pp.
ROZADA, J. M.ª y TERRÓN, Aida: «La escuela rural», en RODRÍGUEZ MUÑOZ, J. (dir.): Los
Asturianos. Raíces culturales y sociales, Oviedo, Prensa Asturiana, 2005, pp. 546-560.
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